Milk Cows: 1940 Illinois Agricultural Statistics by unknown
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Districts Number ' 
and CouiltieS 
- JanuaryA 
w 1()L1 
COWTY LIVFSTOCK STATISTICS FOR ILLIFjOIS - 1940 AND 1941 
(Issued by Illinois Cooperative Crop Reporting Service) 
Northwest -- 
Bureau, 
Carroll 
'Henry 
Jo Daviess 
Lee 
Xercer 
. Ogle 
we‘ Putllm 
:Rock Island 
St.ephenson 
Whi.teside 
WlZnebago 
District 
Northeast - -_- 
BCille 
Cook 
,Di>'Kalb 
Du Page 
Grundy 
Kane 
'Kendall 
Lalre 
La Sslle 
ifcHerry 
!jfiu 
District 
Xest -- 
Adam 
Bro:vn 
,Fulton 
Hancock 
Henderson 
Kr1o.x 
West Southwest --_ 
YOLld 
cent txl --.-- 
IX: 0itt 
18:,700 
16,000 
18,800 
26.,100 
20,doo 
10,400 
23,700 
3,300 
1X) 200 
29,600 
24,600 
21,000 
22?, 4m 
18,600 
-16,200 
~l.9,000' " 
.26,300 
20,160 " 
. 10,800 
24,100 
3; 600 
1%) 300 
39,100 
24,3ou 
21,400 
225,,800 
17., 000 
m,ooo 
1.7, 800 
1.2: ) 900 
8,800 
29,300 
7, ,500 
1'7,200 
23,600 
45,800 
21.1 600 
21y, 700 
l?, 500 
18,400 
w’, 200 
13,300 
9,200 
20,ROO 
‘7 - ‘go 
17:‘;oo 
2, $000 
4y;boo 
a, r,oo 
224,800 
I/,;800 
4;700 
15,500 
IL;600 
5,000 
I./,,300 
I.O;600 
5,300 
9,200 
5)5,000 
15,200 
I+,800 
14,900 
l!+,hoo 
5,000 
11,) 700 
10) 700 
6,700 
8,900 
'75, yx1 
10,700 
2,300 
3,600 
11;200 
8 ,'800 
6,200 
1.7,ooo 
1.9, go0 
16,000 
9,000 
10,000 
13;200 
2,800 
129,800 
10,200 
2,500 
'3,600 
I.1,600 
8,400 
6,600 
:L7,400 
1~~,500 
l'/,OOO 
6,,900 
10,,000 
13,,300 
2,900 
131,900 
6,300 6,800 
9,200 9,500 
?1_,200 22,000 
10,100 10,100 
s,700 7,200 
4,900 5,200 
4,100 f+ ) 300 
12,100 12,300 
4,900 5,300 
I.?,500 1:~,200 
10,600 11) 000 
I.@a,600 106,900 
I.IILK CO\8 
L31,o 
Total Value - Januar;y' 1 
.&y&L 
$i,25i,m 
lt,O7?., 400 
1,257,700 
I " .1,746,100 
' 1,338,Ooo 
695,800 
.' i;585,600 
220,800 
749,.300 
1,984,300 
1;645,800 
1,404,900 
14,.945,800 
1;1,276,200 $1,401,800 
1,351,300 1,473,900 
1,3;16,200 
968,400 
1,457,900 
660,600 
1,065,400 
737,000 
2,lYY,jCO 2,3S7,100 
5(3,c\OO 600,800 
1,291,200 1,/+33,900 
1,771,600 1,922,,500 
3 ) 438 f 200 
1,636,500 
3,1313,000 
16,492,700 
1,714,300 
18,00'7,600 
:; 83Y;500 $ 915,4.00 
266,,600 
879,2dO 
269,100 
828,200 
897,300 
8.79, 200 
2c3,coo 301,100 
811,100 885,300 
&l) 100 644,400 
357,400 LO3,500 
5?1,900 ,536,OOC 
'i , yw , coo 5,'75%,300 
3; 6y3;700 
13b,800 
214,200 
666,400 
523,600 
368) 900 
1,011,~00 
1,1.lU,~00 
Y52,,000 
535,500 
595 ,coo 
'785,400 
lU6,6& 
7,723,x00 
L 408,iOO 
596,I.OO 
1, 7'1) , tm 
654,1+00 
‘i34,lOO 
317,500 
2Q,600 
t7af+, 000 
117,500 
8O~)cjOO 
iA6, LWO 
6,6/,'7,700 
$1,332,700 
l j16O,7OO 
1,361,300 
1,884,400 
1,440,200 
773,800 
1,726,800 
257,900 
809,600 
2,156,600 
1,741,lOO 
1,533,300 
16,179,400 
t 620,700 
152,lc)O 
219,100 
'705,900 
511,200 
401,600 
1,05t3,900 
1,186 ,.700 
1,034,.600 
541.,600 
6Od, hoe 
009,400 
176,500 
8,02G,YOO 
$ 442,400 
LL8,OOO 
1,431,200 
657,000 
463,400 
338,300 
27'3,700 
800,200 
344,800 
858,700 
715,600 
6,954,300 
F 
,I . . 
Districts 
and Counties 
East 
Champaign 
Ford 
Iroquois 
Kankakee 
Livingston 
Pi&t 
Vermilion 
District 
East Southeast 
Clark 
Clay 
Coles 
Crawford 
Cumberland 
Douglae 
Edgar 
Effingham 
Fayette 
Jasper 
Lawrence 
I&&,on 
Moultrie 
RFchl.and 
Shelby 
District 
Southwest 
Alexander 
Clinton 
Jackson 
Johnson 
Xonroe 
Perry 
Pulaski 
Randolph 
St. Clair 
Union 
,Vashington 
iiiilliamson 
District 
Southeast 
Edwards 
Franklin 
Gallatin 
HamQton 
Hardin 
Jefferson 
ldassac 
Pope 
Saline 
Wabash 
Xayne 
Mite 
District 
,v""- 
STATX 
Districts 
Northwest . 
Northeast 
West 
:'iest Southwest 
Central 
16,000 15,1+oo 
7,100 7,400 
19,900 20,700 
13,700 14,400 
17,Eoo 
6,400 
18,200, 
6,300 
12,600 13,300 
93,500 95,700 
$1,003,600 $~,O41,700 
445,300 500,500 
1,248,2CQ 1,400,100 
859,300 974,000 
1,116,500 1,231,OOO 
401,400 426,100 
790,300 
5,864,600 
899,600 
6,473,OOo 
7,900 
7,000 
p;o" 
7:ooo 
6,100 
9,000 
12,100 
14,000 
8,700 
4,200 
l.o,ooo 
6,000 
6,400 
17,000 
1213,700 
8,100 3 419,400 
7,100 371,600 
8,200 387,500 
6,500 318,500 
7,500 
6,100 
371,600 
323,800 
9,200 477,800 
12,600, 642,300 
14,200 743,200 
8,900 461,800 
4,500, 223,000 
9,800 530,800 
6,100 318,500 
6,600 339,700 
1’7,60? 902,400 
133,000 6,831,900 
1,800 1,700 9; I.O6,100 
13,500 13,40(! 795,7m 
9,000 9,109 530,500 
5,900 6,000 347,800 
4,9OQ 5,000 288,800 
7,400 7,700 436,200 
2,800 2,800 165,000 
10,300 10,600 607,100 
12,500 12,605, 736,800 
5,200 5,900 
12,000 12,600 
306,500 
707,300 
8,00(! 8,000 
93,300 95,400 
471,600 
5,49(),400 
3,100 
5,400 
2,300 
6,200 
1,8OG 
10,700 
3,300 
3.,OOQ 
4,700 
2,800 
l.O,lOO 
5,600 
59,000 
;>;"oo" 
2;600 
6,100 
1,.7op 
11,000 
3,200 
3,100 
4,500 
2,900 
9,900 
5,700 
59,000 
$ 144,000 
250,900 
106,900 
288,000 
83,600 
497,100 
153,300 
139,400 
218,300 
130,100 
46$,200 
266,200 
2,741,OOi) 
L,145,000 $72,13&00~ +,77,088,000 
i.ITLK CO'.3 ( Continued 
Total Value - January I. 
g.@ g&& 
AVERAGZ VALUZ PER HDAD - JANU'RY 1, 1940 AND 1941 
IL%!& l.$l& Districts ,J$& 
366.90 tj71.60 East $62.70' 
:c:i 
59:5o 
80.10 6 2 .Southwest Eas  Southeast 53.10 8 9
60.90 .Southe:~t 
64.80 65.10 
46.50; 
., STATE $63.00 
4; 454,000 
2:is z:: 
36/+:300 
420,300 
341,900 
515,600 
706,100 
795,800 
498,800 
252,200 
549,200 
341,900 
369,900 
986.,400 
7,453,900 
$ 98,100 
773,400 
525,200 
346,300 
288,600 
444,400 
161,600 
611,800 
727,300 
340,500 
727,200 
461,800 
f&506,200 
li 139,100 
245,800 
120,600 
282,900 
78,800 
510,200 
148,400 
143,800 
208,700 
134,500 
';;;,y; 
2,736:lcoo 
$67.60 
56.00 
57.70 
46.40 
$66.00 
